Sikap manusia dalam menghadapi al-Qur`an sebagaimana yang digambarkan dalam Surah al-Baqarah (ayat 1-20) / oleh, Sapinah Omar. by Omar, Sapinah
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lebllt*n dsles mengkudrankan eian runyqetlsh trrnst#rg rnr. krsk& ssns8t cm
denrng mhrk trs&lith anak iembri yanrl b+rna.ma "APIS' de4franr ayerat-e)€mt
,lllJl rfir&.<:&n! terlcntu, trn,J rr:i lnr tu,filt dr rkutr oleh $anl fertfl s*lrg_
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tni lrnbullah e,pa, yunt- orsebut "qdrbairn', "b*hfrah"n "wshilah" dan r1r[*'
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Eai: dari $crd bin Suhai r dsr: lbn At"bac : Kedua alnt in:, tu:arn br"lat
ortilrf Y&hudt Hadituilt. S.,Ni$r;#:ii8rr srf:unlt, st.-Fgbt t tlln Anag, (r.d'un sirnt
"sdi tunr,r ketika pfrnnff AI::gb ter;adi.?
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lbfl iarir W:erfri *rlu*n dcrri Hdf ik rlen Abu Salrh derr thr r*s-bfls
dqin dafl Harnrh dan .Ibr,Har:tud, trebcrBlg r*lTil*# Serf,l:rtlat b*rkata i
nQ.:s,{}g Frtrrst'lq }fudinsir lar:i dmq ,nint* p*rlindlu:g6q s*:Feds orsn€
nunyrrk. Dr tengah *ialan nereLr ttrtrnpa hwan yanfl p€fa'ruh gr-r-
taih ,tan krlat, Hrllt ac.r.,oi",a *.1rhet krlat, srjgerE nereha mutup
telrnga ;iengun *iarr, tsku{, genrtang telrnge pcatr atau Bt} ke-
Fansnlrr. tesr dwrApn hilet itu yrte e* dag*t b*r;al"an da-Ian keqelapn asiam. hlan hati aereka krbrsrk, kr:an}.a pagi
tiban aerreka ak^ur bcr;abat tan*:an dengen l{abr B.&.H. ean alcan
Ees'dt( lglao. kn dt pa{gl barrn;ra rereka wrgadap iia'or B.E.re
srraya Rsnylrtrkan rlrn mereks nssuk lslse. uenikranleh Alleh
8.u. to wrbua t p*ntpaasan ganbarun kplakuan ntnaf :o Hsdinah.
Bi la nerpk* e*ndaprt r:en"r{u1 l*l*rn Een*pjs nor*ka a*nutup te}ingar tairut aenderrtiar a;akan liabi $.8.u atau takut i<alau,kalau -
ade perlrrlafi ;nrl Ai.lll: $nr{.1. u$tuk aenbwrul: u*:.eltg. 3
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Kelskusn nunaltq. brle tqrlah tignyak tlartar &nak-{rnak (n*ncukwrp;i,
nanf{rsen atlu 1.1.ltrti *ot:;ui1l jalria !rr'}X}ftui1'ltp, itr'rt.rul rit'r't'lal &r}ttuou1
s.&,H" cian .sgn{Frt-trtqn Ag&n& lttuu,nnnd be.nar, il€pi}rti kr}gt dr kegp-
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nentka pun hlmtralr murtad onn.ladr
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&'tenl:*,1: 'ula'Gf )qrfi]rrrrdaoat, $urrrlr rt*!'i.,rheh qtflr:arrduRpll lorar
netr$wrqn {*r*ltutiubttrhi, rs,sldgh t*rrh:r€ap herr ek}:rf,fit. rnemohcn perlin*
-{tl.Iit-:l#: oupaye dit*Llpk*n de}Er"a *g:sss, l.*I*e der: d:;*r:}rknn ttan: *:fat-er*
,;r*F- frenbflwa i<enruri<,aan AIlai: u,s*:, il&n .ke::g1;,s1"r't ,_.{:oF€ftr p**pnut Am*
na TahrSf ffieEFBni.
Han{rlgls $ursh CIl*huqartrrr atrn6"enu!:,*kJrn dati} ke ar&s huku$, Can
ri i-'lnrn'n sebu6nr Ja$a[RJl tenL.in{T' rte$c&arsri*k€s&.a&ran p*rielingka}r,nn,
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S,*tengsh darl, aereka pula berpcndalst, rJriulai Surnlr nl-Sasarah
-lr i.,.tlr!l f irnanliya : '.:-. :<., ')' .-51;i gr"1 ai seoadar
i r:.,yrrrat kepada Jel{ul yefiF ,1sp;* ,Jalnm f ir*u*r}{ye dnlc-" $u:.ah *t*rEtitutr i
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H+fru:Ut al-f{itubl Fe.rri:.ulaanr sunli; ;:ri, ;rd& o..al t;rfUl;1a **nrpn hn}uVirt
Bi' akirir $afuli si-!'ctthar'lr, kcftul{r Allnr. .:.b'.r. keLika nenyauog bqlra5r
orang-olEfl€ l€n6 rceu;rH3e nemohcrri petrur.lgk, f treasfiya: "&nnggrfuya
Aku tel,alt kri ke@q epe ynslg ka{Rr erqrs, rurita}r Nitab pshsrJrsr,ba*
; " !:amu Baks tkutrla,lr lB, dan s*siarla3rfu'iye Ahu t{}tah krr netiarguk ke-
.'ulen yan{: lu::u-c ( *;r-tr irrJr ) 3mng drnrnig.*
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t*4* m*reke*ffu,fel'*Jr disebut delan srrxh ar*Ff,tihahl Haruka yftn*
menrlap*t Wtuniu}' ,Jari Alleh $"u.t,r rartu m,rcke gang dikri nrrnat
"lt'ri: All8h 8.!{rtp dE"rr n*reka yang aesbel: kesesstan den6an petunjutcn i8-
:tu ot?Jlg-on$lg ysJrs se{Fat, (orung-orajr6 }{asre&:,} aa" yens nendapat ka-
n.rrx,aan A.I.e,h B.w. t,. (or.ans;-orsn5 Xatruti ). t t
r. Ksutaeaan Srrglr &]*fraqsrah.
Srrsh al-brqa ra.lr sq.qpunl€i
?€,rl tu berdasarkan bt {r!.aFs had i th
l:&l"gbat NuUi s.8.H. r dr rultarunya
koi,gtus*t*aan-kei s ti neumannlm ynng tarr-
3ang drrrwelati€,n oleh beberopr oneni.
ralaii )ry.n*: di l.:walrtntJtan oleh
tt lk,rc", lmr" d's.
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'drrap-tiap seeustu wbpwyei pwuk, tian pluruh al*turren isleh$ureh al*laoarah, di dal,amnyn terdapat satu ay*t den aJmt i?
adelslt eyat yafiS r:ru1frat nulra dr qntarB ayat-eyet al-Qur's,n,o ''
A.tu- Iiurairah fr{I, irahsvn itnsulul,i*rh {j.qr,r.'. perne}r b+rratns i
ErtinY* ttJ*Fn rt"su ;adrk*
, tnrt aksn iasi rteri
tluqaru,h. " I ?
Abu tlurglruh f,s. ilu#g scr:wa]'atrcB.n :
sBeira$e psmah Rczutulteh s r&r$. aefigutus bebempn org.n8r k*u:
dren slrgrog-qstnq nenbsca al-{urf an. ler-rtas Rsrutullah e.s.G
datangf i:a 'tenpat orang yqnf, u"sumya Falrnt: tgfl, lalu g1s6g,l]fig-kff ; S*rqh eps !Tri1: cngi<nu lint:$J har t:ulsn.?, la :nenjevab i
surah rnl dan inr sursh al*ibcaftrh. fiasulullflh {i.$"w. i.:enudrayt
berts,nla J,a6r : Betulltsii ksrau t'urr'lil srelr al-Baqareh? . la
ren;aurb : setul" aaka sabeis Rss.lJull.s,h $,&.H. *elan;ubrya :
P rgilsh dsn lcasu sebagnr kep*3,a rarnbongen. Kea.udian ada lela
ii: :;&tI dgri i:olon+p,n ].er!:r,r'urt i:r.r)rpt:lF-"4f1 i Dr,r*i A]]ar; ti-*jsx eria l'stu p'.l'l j,'a"li. :;r.,nr:furltL,....* '.;ntu.l< nrurxclu.larr Sr:-.li: ul
Saqarruh, &el"ainlinn r;aya i$i":ut r*:tw riijastkan s:sbepr itep*tE
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'n"' An*N&,**wj, $ehjh HrJiJl+ hl. fivgl.:i wr-rye.uewin JiI. $, a}* ilst*
;.st si. $l*ilisri;,XreJi wa $*kt&betil:s, it.l--;-*,- l-l
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''At-i'ir...t:r, $ry}st llbs.I*li, .',r'. .i, f{tur::rurr'{,1. sr suudruir,
ll,rlri lr:"nrl, 'l t.iri ! . jr*l " 113.
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t}|.€n€ yarr* $t*CIpq.1leJefr el*{*uti'lsl1,ii.etBudi,g* g*M€a$siB reksarl*
knnmg pruh drenglur icayu xa::turr, bar,mya *Wr.Mk ro'sanufit
nRBL6 nnn6sfl. den ix,raJrgslaps eeaira"anyl lteae^dran !a trdrir
$*"danfi al*qtlr.qfi itr: beru$a di daletr1ga {dr'baf? ketlka ltd"q}
m*a prbandinsp:n,f$ iakr*ura ,kan*r€ $sn€ d*e€r!der{(* pda ka-]u kasiurt . *
flnn Abr f.lmana,h at-Fahrlr pernah -ffitskErr : %aham ayE pmeh
nr.hdt.?lfpf Ranululiah s.o.ld. t'ersatda I
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" Beceleih Sur:sit a1*Bsqsi'!nh, I<erwta brrun6niaPa eartmsbr ln3a
nltan wgdgpr*t btlricnt, clam banrngnraga j'nIU: wtin5Snll< ya
ak$Jr 
"tlrtult, Jlrn mg$uh f,rrrll: krultptur tltllV. uklgt dapAt end1il-
lahlran, o
An-Nauv&,g brn $c:!&$. ruo. sr,tgdpt$ii{tn : "$aylr tei,&fi acnticr$nr }lgb:'
:,.r..d. bersabda i ,. ri *-tr_lUrUlr#j5 -i;q,ii;r:iJr.-rirJ;ter
. (t^ tit.tr-'l!-t t ri')t-r.i'rJ.4't:J1t c2 1-2#* il'rtttt;"$ : *K.,]ak ir harr i:iru*--rt rrh:u irirno:rpiuin uf-Qur'1, d:: :r!:l:t;1'lr,.l1
itu *fnnfi*fli"ir.tir,t jr'rr:rrl it:nrlirturll#sglysl did*.!luli'i (dipispts l
olr'tt Surair a j-iltgairnrti rllt!) :rl:-ll:l!E'!:"' l'i
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Abtt Umeh f.ll. mrlit.,Bkrnr*fr : "S&,.rr .,.iai rr,ni.,r r,;?!f .n: .r; sl i$t,
s. a. H" berr:abda : ( yafig nrnrrnakl:rrrd ) ;
oBAe.f IAlr li-Qrtf 'nt. :'r.lrtt, r rt r, !: ;.-ilr;r I r: i I r 1.. \:-{.r-. ..t* l ;,"t'.,t-
t'al at ) }(rnlxrriu ,'tul*' :.k"mt{t, ,'tf ;.y'1 rr, ll, :.ir!'i r.::13*t'-. ;r€iglAf. *,--
q"Th-at* 3t!-'lts!'a-&r $cbet, H,ra(lwLnp a*ari rt*tag4 dr herE kl-s$et kBthen axtn atau neLtsn atau roabonpn bunng yu6 bgr-
bari';, rmt* E€rb,€le pada ahlrnle iftnrn+: lrn€ @n&iffilra
oeialu gobcanleJ d! Mrr *r6"&Bt. irneElah $$?h if-Aq+r*fr,
neb*b E€Epf la.la:tn:fa LLFre;"tr b€rkat CIan ne;rlRsHaIiffirr hrartli,',
,'!Gl-lnlfa Of8n{: Y8t,' 'ul1rl1r' t i,l{rn .ju;uf, (Atrtt gtfrrf }"'
Itrn al-rArebi pcrtral. beriurt^s: "{ya pr.tteh srrrrir-r:1rr f.ebehm,#-lan
d".rnr*flUru *eAya ber*a',e terr r,*,nr Suneh a I 
-EAqatroh , d I delamya tCr
dapat sertbu paPlnts.r, srrrbu ia.ran67rn, gertbu hul*m ,Cgr: $frl.bu*
bcrr tt, r l5G-
Klralrd bin F{,4'dEn br.riurL& : o$-;'nh tl-:raoerah if* adajat: !t.cthath
nyn al-Qurr&n, kt'f$no r{r':rfiJrritnl itrrbe{sranr bgn},?,k lrukun dan*
ngerhet*nagrhat yerrg !rr{&pn,t, ialilr :sut"H,h t€r.rrrbut. "
nAbdullah bln !*&e'ud t".s, berk$Lr : r$i*pa i'gnx a*Eb,ar,.s $6Fuluh
*y$t daf,l &.ra-h al-{frqrrul, rl.i h,&i:tu ffiies B*i<a runsi'in}'a trttak
diner:ukr Eya!tafi naissr ltu, r*rt.il *$rxl*n syet Jeri st*lruiil'& ,jqn
syst kurai e6rt8 dua ayat berrkut*ya ticrr ti*R rr:is!, n,urlrkirrr.F!6
Di Isin rlqaSat : "Pada lt"al:l riii xldsk rk{Lrr drdcrl}ti ;:yartan $tau
sr.s'uatu yang trdak drsun:rr::jflrr uur*un 
.1tka ,irbacarcal. JraO* orarlg
djte gungkrn stcail r:r){tbirl: lrtlJlr l;eitu b.:sur*iuxrur l'iu,t:drni," l':
r t.
'/ i{u:''o.ri al-ilnttgr, eF,! i !r rrlJ.
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$rrnh lnl flFl7,f't*nrllrnq: rr,'t^t ;' iL'ra.' - !" ' r t':' l;lt3n b'('fllt'tt :
! . Flcnt.rf,n$Tkiu: :.'L:'r..<1,a:?rr t;Et i,:'rl , &': I'r'bul tntrdg*tdnde kpr:*
€f*n Att&h s**.t_ €sf,l pr'?ulaer, ir*.1idr*n ffirueie.
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